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2 箇所，店舗併設型が 8 箇所，ログハウスのような常














図１ 東京都小平市の農産物直売所分布（2000 年） 
表１ 小平市内の農家における農業収入別にみた出荷形態 
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  図５ 地域調査の結果をまとめたポスター 
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Ⅳ.高校生が作成した街歩き地図 
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Ⅴ.GISを活用してアニメ聖地の地図を作る 











2009 年（平成 21 年）改訂の高等学校学習指導要領
に基づき発行した２冊目の教科書である『基本地理A
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Ⅶ.おわりに 
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